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State of ~:a ine 
o::i.t rc:s o~·' r:i..T; ...... 1\LJU'rt,1,~ Gi 1:2;RAL 
Au[ys ta 
A L I ~ N R E G I S ~ R A T I O N 
Rumford , Maine 
Date_~., l!l 9.12 
Narne •••• -~·. t/. J~. ·, · · · , · · · · · · · · • · · · · • · • · · · · · · · · · · 
Street Acldre s s • . . ¥.fl. . . ~ . . ~, ......... , ............ . . .. , · · · • 
City or 'l'own •. . ... ~(J,4tfl ..... .. .. . . . .. ...... .. .. . ,,., ,. , · , · • • 
}Iow lon -::; in United States • . • . ....;?~ • . • . . ... • J.Jow lone; i n Mai ne . Je, .. 
Born in ••.. -~~a.. ...... . .... . Da t e of Birth •......•. . /rf'.~ Y., 
I f ma rriec; , ~10\-J li.an ::i· c:.-1il (:.ren • ..1 . . ..... Oceupa tlon ••. ~-. , , •• 
1Ja1nc of cmi;:; lo":}e 1 ... .. . .... . ..... . . . .. .• •• .. • .. • .. •...•...• , , , • , ••• • 
(Pre sent or J. tf. st°) 
Add1..,ess o f en1p l oye1.., •. . •. ...•...•. . .. . . . . . .. .. .. . . . . .... . . . . .. •.• 
:;.:;n t~lish •••.•• Speak •• ~ - •• Rr;ad • • b..,. , rJr i te .~, ...• 
0th er 1 a ngun i.~ G s •.... -~"' ..,,~ ... dk,c., ,;,..._ . . . lf ~ .. . .. ... .. .. . 
Ho v e y oi.., n~a de a;:,p l .i. c a ti or: f or cit:Lzenshi p ? •• ~ ...... .. ... . .. , 
Ha v e you C:: v er haC.::. mllit3 1·y ser vic~~? •... . ~ •..... . .... . ... . • .. •• 
If so , w!Le 1·e ? •. .. . . . ~ A.., .. .... .. . vv11er1? •. ... ~ . . . , ... . •• . • •• 
